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usat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan,
Badan Penelitian dan Pengembangan, Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2019 telah 
menerbitkan Buku Hasil Penelitian. Penerbitan buku  hasil 
penelitian ini dimaksudkan untuk menyebarluaskan hasil 
penelitian kepada berbagai pihak yang berkepentingan dan 
sebagai salah satu upaya untuk memberikan manfaat yang lebih 
luas dan wujud akuntabilitas publik. 
Melalui buku ini diharapkan agar diketahui hasil kajian 
pemanfaatan penilaian hasil belajar dalam meningkatkan mutu 
pembelajaran. Hasil penelitian ini telah disajikan di berbagai 
kesempatan secara terbatas, sesuai dengan kebutuhannya. Buku 
ini sangat terbuka untuk mendapatkan masukan dan saran dari 
berbagai pihak. Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi para 
pengambil kebijakan dan referensi bagi pemangku kepentingan 
lainnya dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan dan 
kebudayaan. 
Akhirnya, kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang 
setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu 
terwujudnya penerbitan buku hasil penelitian ini. 
Jakarta, Juli 2019 
Kepala Pusat, 









































































































































































































































































































































































































Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan
Badan Penelitian dan Pengembangan 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
2019
Penilaian secara garis besar dapat digunakan untuk menentukan tingkat pencapaian hasil pembelajaran yang dikenal dengan penilaian sumatif (assessment of 
learning) dan untuk memperbaiki proses pembelajaran yang 
dikenal dengan penilaian formatif (assessment for learning dan 
assessment as learning). Namun, sebagian besar guru di Indonesia 
belum menggunakan proses penilaian sebagai assessment 
for learning dan assessment as learning. Akibatnya, kualitas 
proses pembelajaran masih belum optimal yang berakibat pada 
rendahnya hasil belajar siswa. Tujuan khusus penelitian ini 
adalah: (i) mengkaji pelaksanaan penilaian hasil belajar yang 
dilakukan oleh guru pada penilaian aspek sikap, pengetahuan, 
dan keterampilan; (ii) mengkaji pemanfaatan hasil belajar oleh 
guru pada fungsi assessment for learning dan assessment as 
learning. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif.
Hasil dari penelitian ini dikelompokkan berdasarkan tujuan 
penelitian, yaitu berkenaan dengan pelaksanaan penilaian hasil 
belajar oleh guru yang mencakup penilaian aspek sikap, penilaian 
aspek pengetahuan, penilaian aspek keterampilan; dan berkenaan 
dengan pemanfaatan penilaian hasil belajar oleh guru yang 
mencakup assessment for learning dan assessment as learning. 
Penelitian ini memberikan lima rekomendasi kebijakan dalam 
hal pelaksanaan penilaian hasil belajar oleh guru, salah satunya 
yaitu meningkatkan pemahaman guru terkait pelaksanaan 
penilaian aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan; dan enam 
rekomendasi kebijakan dalam hal pemanfaatan penilaian hasil 
belajar oleh guru, di antaranya yaitu menambahkan penjelasan 
tentang pelaksanaan assessment for learning dan assessment as 
learning ke dalam panduan penilaian.
